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ми підприємства, фактично — документ, адресований керівникам 
компанії, який відповідає на запитання, як використовувати ІТ для 
розвитку бізнесу, що для цього потрібно зробити і які фінансові, 
кадрові й інші ресурси для цього знадобляться» [4]. Більш корект-
не визначення інформаційної стратегії сформулювано Дж. Ліндер: 
інформаційна стратегія — «частина бізнес-стратегії компанії, яка 
регламентує яким чином компанія використовує інформацію для 
створення вартості у динамічному бізнес-середовищі» [5]. 
На наше переконання інформаційна стратегія, по суті, пови-
нна бути рушійною силою компанії; вона не є і не повинна бути 
надлишковою опцією стратегічного набору. Інформаційна стра-
тегія набуває надважливого значення в якості своєрідного «стра-
тегічного компасу» прийняття управлінських рішень, тому дослі-
дження сутності цього нового інструментарію та досвіду його 
використання вважаємо необхідним та своєчасним.  
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Розглянуто особливості та практичний досвід управління розвит-ком підприємств соціально-економічної інфраструктури міста, ви-
значено перспективні напрямки його фінансового забезпечення. 
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The features and practical experience of development management of 
the enterprises of a city social-economic infrastructure are considered, 
the perspective directions of its financial maintenance are determined. Аналіз сучасного стану та проблем розвитку підприємств со-
ціально-економічної інфраструктури міст України свідчить про 
поглиблення негативних тенденцій, пов’язаних зі збільшенням 
неплатоспроможності споживачів, нарощуванням дефіциту бю-
джетних коштів та низькою інвестиційною активністю у цій сфе-
рі. Разом з цим критичний рівень техніко-технологічної бази та-
ких підприємств та зростання відповідних ризиків техногенного 
та соціального характеру потребують розробки й реалізації сис-
темних заходів щодо залучення інвестиційних коштів та пошуку 
інших перспективних напрямків фінансового забезпечення їхньо-
го розвитку. 
Традиційно джерелом фінансової підтримки інвестиційної ді-
яльності підприємств вважаються бюджетні кошти всіх рівнів. 
Однак статистичні дані табл. 1 відбивають той факт, що рівень 
інвестування оновлення реального сектору української економіки 
з бюджетів усіх рівнів залишається стабільно низьким. За цих 
умов фінансування інвестиційного розвитку суб’єктів господа-
рювання практично у повному обсязі залежить від наявності в 
них власних коштів. Цей фактор впливає також і на розподіл 
об’єктів інвестування, більш ніж 90 % яких, наприклад, у м. Сєвє-
родонецьк належать до приватної, а не до державної власності.  Таблиця 1 
БЮДЖЕТНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ 
Показники 2004 р. 2005 р. 2006 р. 
по Україні 75714 93096 125254 
по Луганській області 2941,29 4362, 65 5537,87 Інвестиції в основний капітал, млн грн 
по м. Сєвєродонецьк 103,99 184,72 205,31 
по Україні 10,5 5,5 6,5 
по Луганській області 17,0 12,3 10,4 
Доля фінансування  з державного бюдже-
ту, % по м. Сєвєродонецьк 0 0,2 0,6 
по Україні 4,7 4,2 4,5 
по Луганській області 2,6 1,4 1,5 
Доля фінансування  з місцевого бюдже-
ту, % по м. Сєвєродонецьк 3,0 3,1 2,1 
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Певні перспективи розвитку підприємств соціально-
економічної інфраструктури пов’язані із залученням іноземних 
інвестицій. Так, у 2006 р. обсяг прямих іноземних інвестицій у м. 
Сєвєродонецьк становив 135,8 млн дол. США, або 47,8 % від за-
гального показника по Луганській області. Але інтереси інозем-
них інвесторів поки що більше спрямовані на підприємства, які 
мають стратегічний характер і пов’язані з виробництвом та роз-
поділенням різних видів енергії, переробкою нафти, металургій-
ними і хімічними виробництвами.  
Важливим джерелом фінансової підтримки розвитку підпри-
ємств соціально-економічної інфраструктури є бюджети розвитку 
місцевих бюджетів. Згідно з Бюджетним кодексом України, вони 
формуються за рахунок коштів від відчуження майна, яке знахо-
диться у комунальній власності, надходження дивідендів, нара-
хованих на акції господарських товариств, що є у власності від-
повідної територіальної громади, кошти від повернення позик 
тощо. Впродовж 2004—2006 рр. надходження до бюджету розвит-
ку м. Сєвєродонецьк за рахунок відчуження та оренди комуналь-
ного майна становили понад 12 млн грн, причому в 2006 р. план 
надходжень від відчуження об’єктів комунальної власності був 
перевиконаний на 295 %. 
В 2006 р. за рахунок бюджету розвитку м. Сєвєродонецьк 
було здійснено видатків на суму понад 7,5 млн грн, у тому числі 
на газифікацію прилеглих селищ, придбання транспортних за-
собів для комунальних підприємств «Сєвєродонецьке тролейбусне 
управління» і «Северодонецьккомунсервіс», реконструкцію різ-
них об’єктів тепло- та водопостачання, житлово-комунального 
та соціально-культурного призначення, ремонт і будівництво рі-
зних елементів інфраструктури міста. Однак реальна потреба 
підприємств цієї сфери у фінансуванні значно перевищує фак-
тичні видатки. 
Одним з перспективних напрямків реформування та фінансу-
вання підприємств соціально-економічної сфери є концесія. Вона 
може вирішити проблему низької привабливості підприємств цієї 
сфери для потенційних покупців і стати альтернативою її повної 
приватизації. 
Розрахунки, проведені з використанням показників звітності 
комунальних підприємств м. Сєвєродонецьк, свідчать, що конце-
сійна модель дозволяє отримати додаткові надходження у місь-
кий бюджет, позбавитися існуючих збитків та суттєво розширити 
можливості розвитку підприємств міста за рахунок коштів інвес-
тора-концесіонера. 
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Іншою формою залучення приватного інвестора до фінансу-
вання підприємств соціально-економічної інфраструктури міста є 
організація лізингових відносин. Економічна ефективність засто-
сування лізингу у цій сфері обумовлюється високим зношенням 
основних фондів і необхідністю їх термінового оновлення. Од-
нак, як показує певний досвід, важливою умовою успішної 
практичної реалізації цього напрямку є попередня фінансова са-
нація підприємств, скорочення поточних витрат, мобілізація ін-
ших джерел надходжень і забезпечення достатнього рівня при-
бутковості. 
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ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ У ПРОЦЕСІ  
РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА В УКРАЇНІ 
Аналізуються тенденції недружнього злиття і поглинання підпри-ємств у процесі корпоратизації економіки України на сучасному етапі та пропонуються деякі заходи їх усунення. 
 
The tendencies of hostile merger and takeover of the enterprises in the 
process of corporatization economy of Ukraine on the modern stage 
are analyzed and some measures of their removals are offered. 
 
Корпоративний сектор — одна з найважливіших складових 
інституційної структури економіки, без ефективного функціону-
вання якої неможливо собі уявити подальший розвиток ринкових 
відносин в Україні. Великі корпорації та їх об’єднання забезпе-
чують технологічний прогрес, економічне зростання і соціальну 
захищеність громадян у розвинених країнах; особливо вагомі їх 
позиції в наукомістких, інформаційних і природоексплуатуючих 
галузях економіки. Економічне зростання в нашій країні безпосе-
редньо залежить від стану корпоративного сектора в цілому і діяль-
ності його суб’єктів, оскільки він здатний залучати інвестиційні 
ресурси, необхідні для удосконалення структури виробництва й 
економіки. Корпоратизація дозволяє українській економіці сфор-
мувати життєздатні утворення, спроможні забезпечити розвиток 
усіх форм капіталу і відповідних форм господарювання з метою 
зростання ефективності всього реального сектора. 
